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 چکیده
دسسال ّای اخیش بحشاى کن آبی دس کطَسّای صیادی بِ یک هعضل بضسگ تبذیل ضذُ است. دس ایي ساستا استتاادُ اص پستا  سمینه و هدف:
هصٌَعی دس کطاٍسصی ٍ هَاسد هطابِ بِ عٌَاى یک ساُ حلّ هْتن ٍ کتاسبشدی هحتشر یشدیتذُ استت. سٍش ّای تصایِ ضذُ بِ سٍش طبیعی یا 
طبیعی پالایص بِ کوک ًیضاسّای هصٌَعی علاٍُ بش ّضیٌِ کن، ساّبشی آساى، فٌاٍسی پاییي هَسد ًیاص ٍ هصشف کن اًتشطی دس هاایستِ بتا ستایش 
باصدُ ًیضاسّا اص ییاّاى هختلای استاادُ یشدیذُ است کِ اص جولتِ ییاّتاى ٍیتظُ جْتت سٍش ّای تصایِ سٍش هٌاسبی هی باضذ.جْت افضایص 
پالایص ایي یًَِ پسا  ّا ییاُ ٍتیَاس هی باضذ. ایي ییاُ  داسای ٍیظیی ّای هشفَلَطیکی، طًتیکی ٍ فیضیَلَطیکی هٌحصتش بتِ فتشدی استت.با 
ٌعتی دس ایي هحالعِ هاایسِ تصایِ پزیشی فاضلا بیواسستاًی تَسّط ییاّاى ٍتیَاس تَجِّ بِ اطّلاعات هحذٍد ایي ییاُ دس تصایِ فاضلا  ّای ص
 ٍ ًی هعوَلی دس هٌاطق یشهسیشی اًجام پزیشفت.
اًجام ضذ. دس ایي پظٍّص دٍ عذد پتایلَت ضیطتِ ای بتِ  1931ایي هحالعِ بِ صَست تجشبی دس فصل یشم سال (تابستاى)مواد و روش ها:
هتشساختِ ضذ. خاک هَسد استاادُ هخلَطی اص هاسِ، ضي ٍخاک سع هعوَلی اًتختا یشدیتذ. سٍش آبیتاسی دس ایتي  ساًتی 06×05×001ابعاد 
لیتشی بِ عٌَاى تتِ ًطتیٌیاٍّلیِ بتا صهتاى هاًتذ  022پظٍّص بِ صَست صیشسححی ٍ سیستن پیَستِ بَد. فاضلا  بیواسستاًی ابتذا دس یک هخضى 
لیتش دس ساعت یشدیذ. بِ هٌظَس بشسسی کاسآیی ّش ییاُ دس تصتایِ فاضتلا  0/58سٍص با دبی  4ّیذسٍلیکیساعت ٍاسد بستش ًیضاس با صهاى هاًذ 2
 یتِبیواسستاًی پاساهتشّای ضیویایی ضاهل اکسیظى هَسد ًیاص بیَلَطیکی،کل جاهذات هعلق، کل ًیتشٍطى،کل فساش،اکسیظى هَسد ًیاص ضیویایی،استذ 
تی هستال ٍ هي ٍیتٌی با استتاادُ اص ًتشم  سٌجص قشاس یشفت. جْت آًالیش دادُ ّا اص آصهَى ّای آهاسی بش اساع سٍش ّای استاًذاسد هتذ هَسد
 افضاساع.پی.اع.اع. استاادُ ضذ.
، 39/39، 59/17، 88/45تَسّط ییاُ ٍتیَاس بِ تشتیب 5DOB,SST,NT,PT بش اساع یافتِ ّای ایي تحایق دسصذ حزف پاساهتشّاییافته ها:
 دسصذ بِ دست آهذ. 99/82، 68/46، 19/31، 28/45بشای ییاُ ًی بِ تشتیبدسصذ ٍ 99/08
با تَجِّ بِ ٍیظیی ّای هٌحصش بِ فشد ییاُ ٍتیَاس اص جولِ هااٍهت بالای آى دس بشابش ضشایط ًاهساعذ هحیحی ٍ ساًذهاى بْتش آى نتیجه گیزی:
 ی یشدد. ًسبت بِ ییاُ ًی  ایي ییاُ جْت پالایص فاضلا  بیواسستاًی تَصیِ ه
 فاضلا  بیواسستاًی،ییاُ ٍتیَاس،ییاُ ًی ،تصایِ فاضلا . :واژگان کلیدی
 
 مقاله پژوهشی
 ٌیبٞبٖ تٛػظ ثیٕبسػتب٘ی فبضلاة پزیشی تصفیٝ ٔمبیؼٝ
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تصفففیٝ فبضففلاة دس  ٟففبٖ اص إٞیّففت  ب ّففی 
ثش فٛسداس اػفتی ٞضیٙفٝ ٞفبی صیفبدی سا ثفٝ ؿفٟش ٞفب ٚ 
وـٛسٞب تحٕیُ ٔی ٕ٘بیذی ِزا، ا٘تخبة فٙبٚسی ٔٙبػفت ثفب 
تٛ ّٝ ثٝ ؿشایظ آة ٚ ٞفٛایی، التصفبدی ٚ ا تٕفبعی ٞفش 
اص دیفذٌبٜ وّ فی  )1(اػفتیٔٙغمفٝ حفبیض إٞیّفت ففشاٚاٖ 
فبضلاة ٞفب ثفٝ دٚ دػفتٝ ؿفٟشی ٚ  فٙقتی تمؼفیٓ ٔفی 
ٌشد٘ذی فبضلاة ٞفبی  فٙقتی ثفٝ دِیفُ پیییفذٌی ٞفبی 
فشاٚاٖ دس  صٛ یّبت وّٕفی ٚ ویففی اص إٞیّفت  ب ّفی 
ثش ٛسداس٘ذی فبضلاة ٞبی ثیٕبسػتب٘ی  اص ٘فٛ  فبضفلاة 
ٞبی  ٙقتی ٔی ثبؿٙذی فبضلاة ٞبی ثیٕبسػتب٘ی ثٝ عّ فت 
داسا ثٛدٖ ا٘ٛا  ٔٛادّ ػّٕی ٚ  غش٘فبن ٕٞیفٖٛ تشویجفبت 
آِی وّشداس، فّضات ػٍٙیٗ، تشویجبت ػیتٛتٛوؼیه، عٙب ش 
سادیٛاوتیٛ، ا٘ٛا  ؿٛیٙذٜ ٞفب ٚ حّ فبَ ٞفبی ؿفیٕیبیی،ٔٛاد 
تصففیٝ  )2(داسٚیی ٚ ییی اص إٞیّت ٚیظٜ ای ثش ٛسداساػتی
فبضلاة ٞب ثب ا٘ٛا  سٚؽ ٞبی عجیقی ٚ ٔصٙٛعی  ٛست 
پزیشدی  ٞش وذاْ اص ایٗ سٚؽ ٞب ٔضایب ٚ ٔقبیت  بفّ  ٔی
 ٛد سا داسا ٔی ثبؿٙذی اص  ّٕٝ ٔـفىلات عٕفذٜ ػیؼفتٓ 
ٞبی ٔىب٘یىی ٔی تٛاٖ ثٝ ٞضیٙفٝ ثفب ی ػفب ت، ٔصفش 
ثب ی ا٘شطی، ٘یبص ثٝ ثٟشٜ ٚسی، تصفیٝ ٚ دفع ِجفٗ اؿفبسٜ 
ِزا، دػتیبثی ثٝ سٚؽ ٞبی ٔٙبػفت ٚ وفٓ ٞضیٙفٝ )3(ٕ٘ٛدی
ی تصففیٝ عجیقفی ٕٞفٛاسٜ ٔفٛسد تٛ ّففٝ ٔخ فُ سٚؽ ٞفب
سٚؽ عجیقی پفب یؾ ثفٝ  )4(ٔتخصصیٗ لشاس ٌشفتٝ اػتی
وٕه ٘یضاسٞبی ٔصٙٛعی (ٚتّٙفذ) عفلاٜٚ ثفش ٞضیٙفٝ وفٓ، 
ساٞجشی آػبٖ،  فٙبٚسی پفبییٗ ٔفٛسد ٘یفبص ٚ ٔصفش  وفٓ 
ا٘شطی دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش سٚؽ ٞبی تصفیٝ سٚؽ ٔٙبػفجی 
صیؼفت ٘یفض وٕفه ٔی ثبؿذ؛ وٝ ثٝ ا لاح ٚ ثٟجٛد ٔحیظ 
٘یضاسٞفبی ٔصفٙٛعی تٛػّفظ ؿفٗ ٚ  ) 1(ؿبیب٘ی ٔی ٕ٘بیذی
ٔبػٝ ثب ضشیت یىٙٛا تی ٔقیٗ پش ؿذٜ ٚ ػفسغ ثفب ا٘فٛا  
ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی پٛؿب٘ذٜ ٔی ؿفٛ٘ذی پٛؿفؾ ٌیفبٞی ثفٝ 
دِیُ اوؼیظٖ سػب٘ی ثٝ ثؼتش، تجّٕع ٔیىشٚاسٌب٘یضْ ٞب سٚی 
سیـٝ ٞب،  زة ٔٛادّ ٔغز ی فبضلاة ٚ وٕفه ثفٝ حفز 
ی ِزا، ا٘تخبة ٌیفبٜ ٔٙبػفت دس )5(بٔذات ٔقّك ٔی ثبؿذ 
ثؼتش وٕه فشاٚا٘ی ثٝ افضایؾ ثبصدٜ ػیؼتٓ داسدی  یىفی اص 
ٌیبٞب٘ی وٝ دس أش تصفیٝ ٔفٛسد تٛ ّفٝ ٔتخصصفیٗ لفشاس 
ٌشفتفٝ اػفت، ٌیفبٜ ٚتیفٛاسٔی ثبؿفذیایٗ ٌیفبٜ ثفٝ دِیفُ 
 صٛ یّبت  بفّ ٔٛسفِٛٛطیه ٚ اوِٛٛطیه داسای دأٙٝ 
ؼجت ثفٝ تغییفشات الّیٕفی،  ـىؼفبِی ٞفبی تحُٕ ثب  ٘
 55تفب  41-دساصٔذّت، ػیُ، تٙؾ ٞبی دس ٝ حشاست ثیٗ 
،ٔمبٚٔت ثب   21/5تب 3/3ثیٗ  Hpدس ٝ ػب٘تی ٌشاد،تحُٕ 
-7(٘ؼجت ثٝ فّضات ػٍٙیٙٛ ػْٕٛ دفع آفبت ٚییی ٔی ثبؿذ
ی اص  صٛ یّبت ٔٙحصش ثٝ فشد دیٍفش ایفٗ ٌیفبٜ سیـفٝ )6
 2-4حجیٓ آٖ ثٛدٜ وٝ تب عٕك  ٞبی ثّٙذ، ثؼیبس ٔٙـقت ٚ
ٔتشی  بن ٘فٛر ٔی وٙٙذ ٚ ایٗ أفش ٔٛ فت حففب آة ٚ 
)ی دس سٚؽ ٚتّٙذ سیـٝ ٌیبٜ ٘مـٝ ا ّی 7 بن ٔی ٌشدد (
سا دس تصفیٝ فبضلاة ایفب ٔی وٙذی ثٙبثش ایٗ، ثفب تٛ ّفٝ ثفٝ 
 صٛ یبت سیـٝ ٚ ػبلٝ ٌیبٜ ٚتیٛاس ایٗ ٌیبٜ  ٔفی تٛا٘فذ 
ة داؿفتٝ ثبؿفذیدس ٔغبِقفٝ وبسثشد صیبدی دس تصفیٝ فبضلا
وب٘ىسشٖ ثٙؼًٛ٘ ٚ ٕٞىبساٖ دس پظٚٞـی ثب عٙٛاٖ تصففیٝ 
فبضلاة  بٍ٘ی ثفب تىٙیفه وـفت ٚتیفٛاس دس ثؼفتشٞبی 
اص فبضلاة  بٍ٘ی  PTو 5DOB,NTؿٙبٚسسا٘ذٔبٖ حز  
ثب غّظت ثب  تٛػّظ ػیؼتٓ وبؿت ؿٙبٚس ٚتیٛاسثٝ تشتیفت 
دس فففذ ٌفففضاسؽ  71/8-53/9ٚ  16-26/5،،9/5-19/5
ی دس ٔغبِقفٝ ٞفبدی پفٛسداس ٚ ٕٞىفبساٖ پیشأفٖٛ )8(ؿفذ
اػتفبدٜ اص پؼبة تصفیٝ ؿذٜ ثیٕبسػتب٘ی دس آثیبسی فضفبی 
ػجض ثب سٚؽ ِجٗ فقبَ اص ٘ٛ  ٞٛادٞی ٕٔتذ ٔیضاٖ حفز 
، 38/7ثففٝ تشتیففت  NPMٚ ٔففٛاد ٔقّففك ٚ  DOC,5DOB
ی ٕٞیٙفیٗ )9(دس ذ ٌضاسؽ ٌشدیذ 99/51ٚ  87/6، 68/4
ٕىبساٖ تحت عٙٛاٖ تصفیٝ فبضلاة دس ٔغبِقٝ سضبیی ٚ ٞ
ثیٕبسػتب٘ی تٛػّظ ثیٛساوتٛسٞبی ٞٛاصی ٚ ثی ٞٛاصی ففیّٓ 
ٚ  ،3ثفٝ  ،72ثٝ تشتیت اص DOCٚDOBحبثت ٔیضاٖ وبٞؾ
 ی)،1(ٔیّی ٌشْ دس ِیتش  ثیبٖ ٌشدیذٜ اػت ،8ثٝ  ،54اص 
اص ایٗ سٚ ثب تٛ ّفٝ ثفٝ ایفٗ وفٝ دس ایفشاٖ تحمیفك 
ػفتب٘ی ثفٝ ٚیفظٜ ثفب چٙذا٘ی ثش سٚی تصفیٝ فبضلاة ثیٕبس
سٚؽ ٞبی عجیقی ا٘جبْ ٘ـذٜ اػت؛ ایٗ ٔغبِقٝ ثفب ٞفذ 
ٔمبیؼٝ وبسآیی ٌیبٜ ٚتیفٛاس ٚ ٌیفبٜ ٘فی دس ػیؼفتٓ ٚتّٙفذ 
 عیٛض صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ
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  ٟت تصفیٝ فبضلاة ثیٕبسػتب٘ی  ٛست پزیشفتی
 
 مواد و روش ها
ایٗ ٔغبِقٝ ثٝ  فٛست تجشثفی دس ٔحفُ  پفبیّٛت 
ٚاس  حشایی دا٘ـىذٜ ثٟذاؿت دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿىی ػفجض 
ا٘جفبْ ؿفذی ٞفذ  اص  1931دس فصُ ٌشْ ػبَ (تبثؼفتبٖ) 
ا٘جبْ ایٗ پظٚٞؾ ٔمبیؼفٝ تصففیٝ فبضفلاة ثیٕبسػفتب٘ی 
 تٛػّظ دٚ ٌیبٜ ٚتیٛاس ٚ ٘ی دس ٔٙبعك ٌشٔؼیشی ثٛدی
پبیّٛت ٞبی ٔفٛسد اػفتفبدٜ: دس ایفٗ پفظٚٞؾ دٚ 
ػفب٘تی  ،6×،5×،،1عفذد  پفبیّٛت ؿیـفٝ ای ثفٝ اثقفبد 
ِیُ ثب  سفتٗ دلفت ٘تفبیو ٚ ) یثٝ د1ٔتشػب تٝ ؿذ (ؿىُ 
ایجبد ؿشایظ عجیقی پبیّٛت ٞب دس ٞٛای آصاد لشاس ٌشففتی 
دِیُ ا٘تخبة پبیّٛت ؿیـٝ ای ٔـبٞذٜ عَٛ سیـٝ ٚ سؿذ  
ٌیبٜ دس عَٛ ثٟشٜ ثشداسی  ثٛدی  بن ٔٛسد اػتفبدٜ  ٟفت 
 دِیفُ دس فذ)( ثفٝ ،6سؿفذ ٌیبٞفبٖ ٔخّفٛعی اص ٔبػفٝ(
 دس فذ) ،2)،ؿفٗ(  ثؼفتش  دس ٌیفب ٜ سیـٝ ثب ی ٘فٛرپزیشی
 سٚی پٛؿؾ ٚ ثؼتش  شٚ ی ٚ ٚسٚدی دس اػتفبدٜ ( ٟت
 (  ٟفت  دس فذ)  ،2پؼبة )ٚ سع( اٚسی  ٕع ٞبی ِِٛٝ
اثتذای سؿفذ) ا٘تخفبة  دس ثؼتش دس ٞب سیـٝ ثٟتش اػتحىبْ
ػفب٘تی ٔتفشی اص وف ٔخفضٖ ؿفیش  5ٌشدیفذیدس استففب  
 شٚ ی تقجیٝ ؿذ ٚ ثٝ ٔٙظٛس  ّفٌٛیشی اص ٌشفتٍفی  آٖ 
 ٜٛ ػًٙ دسؿت سٚی آٖ سیختٝ ؿذی ٔمذاسی لّ
٘حٜٛ وبؿت ٌیبٞبٖ:  عجك ٔغبِقفبت ا٘جفبْ ؿفذٜ 
دس ٝ ػفب٘تی ٌفشاد  52دٔبی ٔٙبػت  ٟت وـت ٌیبٞبٖ 
ٔی ثبؿذی ِزا، وبؿت ٌیبٞبٖ ثفب تٛ ّفٝ ثفٝ ؿفشایظ دٔفبیی 
ی ثٝ ٔٙظٛس سؿذ  )11(ثٟبس  ٛست پزیشفتٔٙغمٝ دس فصُ 
ثٟتش ٌیبٜ دس ثؼفتش اص  ٛا٘فٝ ٞفبی ٌیبٞفبٖ ٚتیفٛاس ٌٛ٘فٝ 
صیضا٘یٛیذ (دِیُ اػتفبدٜ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ عذْ لفذست ثفبسٚسی 
آٖ ثٛد وٝ دس ٘تیجٝ  ضٚ ٌیبٞبٖ ٞشص ٔحؼٛة ٕ٘ی ٌشدد) 
 ،2ٚ ٘ی فشإٌبتیغ اػفتفبدٜ ؿفذی  ٛا٘فٝ ٞفب ثفٝ فب فّٝ 
دس  یٝ سٚیی  بن وـت ٌشدیفذی  ػب٘تی ٔتشی اص یىذیٍش
 ٟت  فٌٛیشی ٌیبٞفبٖ ثفب ؿفشایظ فبضفلاثی آثیبسیبِّٚیفٝ 
تٛػّظ فبضلاة ؿٟشی  ٛست پزیشفتی سٚؽ آثیفبسی دس 
ایٗ پظٚٞؾ ثٝ  ٛست صیشػغحی ٚ ػیؼتٓ پیٛػفتٝ ثفٛدی 
فبضلاة تٟیٝ ؿذٜ اص ثیٕبسػتبٖ ؿٟیذاٖ ٔجیٙی اثتذا لجُ اص 
 ،22ی اِّٚیٝ ثٝ حجٓٚسٚد ثٝ پبیّٛت ثٝ یه ٔخضٖ تٝ ٘ـیٙ
 ،/58ػفبعت ٚاسد ٚ  ػفسغ ثفب دثفی 2ِیتشی ثب صٔبٖ ٔب٘ذ 
ِیتش دس ػبعت اص عشیك ؿیش  شٚ فی ٔخفضٖ ٚاسدثؼفتشٞب 
 ٔی ٌشدیذی
ثفٝ ٔٙظفٛس ثشسػفی وفبسآیی ٞفش ٌیفبٜ دس تصففیٝ 
فبضففلاة ثیٕبسػففتب٘ی پبسأتشٞففبی ؿففیٕیبیی ؿففبُٔ 
ثش اػفبع سٚؽ ٞفبی  Hp ٚ DOC,5DOB,SST,NT,PT
اػتب٘ذاسد ٔتذ ٔٛسد ػٙجؾ لشاس ٌشفتی ٕ٘ٛ٘ٝ ثفشداسی ثفٝ 
ػبعتٝ  ثفٝ  فٛست دٚ ثفبس دس ٞفتفٝ دس  4 ٛست ٔشوت 
ٔبٜ اص لؼٕت ٚسٚدی ٚ  شٚ فی پفبیّٛت ا٘جفبْ  3ٔذّت 
ثب تٛ ّٝ ثفٝ أىب٘فبت آصٔبیـفٍبٞی دا٘ـفىذٜ  ٔی ٌشفت ی
ثفٝ  فٛست سٚتفیٗ ٚ دٚثفبس دس  SSTٚ  5DOBآصٔفبیؾ 
 DOB ٟت اع لا  اص استجبط آٖ ثفب  DOCٚ آصٔبیؾ ٞفتٝ 
ٞش ٔفبٜ  NTٚ  PTٞش یه ٔبٜ یه ثبس ٚ ٕٞیٙیٗ آصٔبیؾ 
ثبس  ٛست ٌشفتی آ٘بِیض دادٜ ٞب ثٝ وٕه ٘شْ اففضاس اع  2
یپ ی اعیاعی ٚ ثب آصٖٔٛ ٞبی پبسأتشی ٚ ٘بپفبسأتشی تفی 
 ٔؼتمُ ٚ ٔٗ ٚیتٙی ا٘جبْ ؿذی
 
 یافته ها
ؿذٜ ثفش سٚی فبضفلاة ثش اػبع آصٔبیـبت ا٘جبْ 
 بْ ٚسٚدی ثٝ پبیّٛت ٞفب ٚیظٌفی ٞفبی فبضفلاة  فبْ 
 ٔی ثبؿذی 1ٔغبثك  ذَٚ ؿٕبسٜ 
 به ورودی خام فاضلاب مختلف های پارامتز مقادیز :1 جذول
 ها پایلوت
 میانگین 
 لیتر بر گرم میلی 0901/9 5DOB
 لیتر بر گرم میلی  016 SST
 لیتر بر گرم میلی  5/650 PT
 لیتر بر گرم میلی 531/874 NT
 6/98 Hp
توسّط دو گیاه نی و  5DOBوNTروند مقایسه ای تغییزات درصد حذف 
 نشان داده شده است. 2، 1وتیوار در نمودارهای 
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ثش اػبع آصٔبیـبت ا٘جبْ ؿذٜ ٔیفبٍ٘یٗ تغییفشات 
دس پؼبة  شٚ ی اص پبیّٛت ٚتیٛاس  ٚ ٘ی ثٝ تشتیفت  Hp
 ثٝ دػت آٔذی 7/9،ٚ  7/7،
ثش اػبع ٘تبثو ثٝ دػت آٔذٜ ٔیضاٖ سا٘ذٔبٖ حز 
%) ثفب ػفشعت 6،ی89اص ٕٞبٖ ٔبٜ اَّٚ تٛػّفظ ٚتیفٛاس(  PT
%) فٛست پفزیشفتیأّب ثفب 6ی،9ثیـفتشی ٘ؼفجت ثفٝ ٘فی(
 ٌزؿت صٔبٖ ایٗ تفبٚت سا٘ذٔبٖ ثٝ حذّالُ  ٛد سػیذی
 SSTثش اػبع ٘تبیو ثٝ دػت آٔبدٜ ٔیفضاٖ حفز  
ٔبٞٝ تٛػّظ ٚتیٛاس ثب سٚ٘ذ افضایـی ثٟتشی  3دس عَٛ دٚسٜ 
دٜ اػت ٞشچٙذ وٝ اص ٘ظش آٔبسی ٘ؼجت ثٝ ٘ی ثش ٛسداس ثٛ
 )  50.0≥eulav-pٔقٙبداس ٘جٛدی(
 بحث 
٘تبیو ایفٗ تحمیفك ٘ـفبٖ داد وفٝ سا٘فذٔبٖ حفز 
تٛػّظ ٌیبٜ ٚتیٛاس ٚ ٘ی ثب ٌزؿفت صٔفبٖ اففضایؾ  5DOB
ٔی یبثذی ایٗ افضایؾ سا٘ذٔبٖ حز اص ٕٞبٖ ٞفتفٝ اَّٚ دس 
پبیّٛت ٚتیٛاس٘ؼجت ثٝ ٘ی چـٍٕیش تش ثٛدیٕٞیٙیٗ ٘تفبیو 
آصٖٔٛ آٔبسی ٔٗ ٚیتٙفی ا فتلا  ٔقٙفبداسی سا دس ٔیفضاٖ 
)ی دس ٔغبِقفٝ ثشوفبتی ٚ 100.0=eulav-pحز  ٘ـفبٖ داد( 
سا٘ذٔبٖ حز  ٚتیٛاس ثفب تش اص ٘فی ٌفضاسؽ  ٕٞىبساٖ ٘یض
)؛وٝ اص  ّٕٝ د یُ سا٘ذٔبٖ ثب تش دس پبیّٛت 7ؿذٜ اػت (
ٌیبٜ ٚتیٛاس ٘ؼجت ثٝ پبیّٛت ٌیفبٜ ٘فی سا ٔفی تفٛاٖ سؿفذ 
ػشیع تش ٚ حجیٓ ثٛدٖ سیـٝ ٞفبی ٌیفبٜ ٚتیفٛاس دا٘ؼفتی 
تٛدٜ سیـفٝ ای ایفٗ ٌیفبٜ ٔٙجفش ثفٝ تجّٕفع ثٟتفش ٔیىفشٚ 
ؿفذٜ اػفتی ٕٞیٙفیٗ  5DOBثٟتفش اسٌب٘یؼٓ ٞب ٚ حز 
ا٘جٜٛ ثٛدٖ ثشي ٞبی ٌیبٜ ٚتیٛاس ٘ؼجت ثٝ ٌیبٜ ٘ی ٔٙجش ثٝ 
ا٘تمبَ ثٟتش ٚ ثیـتش اوؼیظٖ ثٝ ػبلٝ ٚ سیـٝ ٞب ٔفی ٌفشددی 
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 ٔؤح ش ثٛدٜ اػتی   5DOBایٗ ٔٛضٛ  ٘یض دس حز 
حز  ٘یتشٚطٖ دس ٘یضاسٞبی ٔصٙٛعی ثفٝ دٚ دِیفُ 
٘یتشیفیىبػفیٖٛ ٚ  فقّبِیّت ٔیىشٚثی ثٝ ٔٙظٛس پذیفذٜ ٞفبی 
د٘یتشیفیىبػیٖٛ ٚ ٘یض  زة ٌیبٞی ٔی ثبؿفذ وفٝ ٔمبیؼفٝ 
تٛػّظ ٞش دٚ پبیّٛت ٕ٘بیبٍ٘ش عّٕىفشد  NTدس ذ حز  
ثٟتش ٌیبٜ ٚتیٛاس دس حز  ایٗ پبسأتش ٔی ثبؿذ؛ ٞفش چٙفذ 
-p( وٝ اص ٘ظش آٔبسی ا تلا  ٔقٙفبداسی  فٛست ٍ٘شففت 
شٚثفی )ی اص آ٘جبیی وفٝ ؿفشایظ فقّبِیّفت ٔیى 280.0=eulav
ثشای ٞش دٚ ٌیبٜ یىؼبٖ ثٛد دِیُ سا٘فذٔبٖ ثٟتفش ٚتیفٛاس سا 
ٔی تٛاٖ  زة ٌیبٞی دس ٘ظش ٌشفتی صیشا ایٗ ٌیبٜ اص ٘ٛ  
(ٌیبٞففبٖ عّفففی) ثففٛدٜ ٚ داسای ثففب تشیٗ سا٘ففذٔبٖ  4C
ی ٕٞیٙیٗ ثفٝ دِیفُ تجّٕفع ثیـفتش )21(فتٛػٙتضی ٔی ثبؿذ
اوؼففیظٖ دس اعفففشا سیـفففٝ ٞففبی ٚتیفففٛاس اففففضایؾ 
یٖٛ دس ایٗ ٔحفُ ٔحتٕفُ تفش ثفٛدٜ ٚ اففضایؾ ٘یتشیفیىبػ
 حز ٘یتشٚطٖ سا دس آٖ ثٝ ٕٞشاٜ داسد
ثٝ سٚؽ وبٔلاً فیضیىی تٛػّظ ٔفذیب ٚ  SSTحز  
ی ثش اػبع آصٖٔٛ آٔبسی تی  )31(سیـٝ ٞب ا٘جبْ ٔی پزیشد
ٔؼتمُ تفبٚت ٔقٙبداسی اسایٝ ٘ـذی أّب، ثب تٛ ّفٝ ثفٝ سٚ٘فذ 
دس پبیّٛت ٚتیٛاس ٘ؼفجت ثفٝ ٘فی  دس  SSTتشحز ػشیع 
ٔبٜ ٔی تٛاٖ ایٗ سٚ٘ذ سا ثب تٛ ّفٝ ثفٝ حبثفت  3عَٛ ٔذّت 
ثٛدٖ  ٙغ ٔذیب ٚ ٘ٛ  دا٘ٝ ثٙذی آٖ دس ٞش دٚ پبیّٛت ثفٝ 
وٝ داسای ػیؼتٓ سیـٝ ای حجیٓ ثفب ٘ٛ  سیـٝ ٌیبٜ ٚتیٛاس 
ػب تبسٞبی ظشی ، ػفشعت سؿفذ ثؼفیبس صیفبد ٚ لفذست 
ی  )41(٘فٛرثب  دس عٕفك  فبن ٔفی ثبؿفذ دس ٘ظفش ٌشففت 
ٕٞیٙیٗ ثب تٛ ّٝ ثٝ عٕك پبیّٛت، سیـٝ ٌیبٜ لبدس ثٝ ٘ففٛر 
ثیـتش ٘جٛدی دس ٘تیجٝ، دس لؼٕت و پبیّٛت فیّتفش ثؼفیبس 
ذ وٝ ایٗ ٔٛضٛ  ٘یفض دس لٛی اص تٛدٜ سیـٝ ای ایجبد ٌشدی
سا٘ذٔبٖ ثب ی ٚتیٛاس ٔؤح ش ٚالع ؿذی دس ٔغبِقفٝ ثشوفبتی ٚ 
ٕٞىبساٖ دس  ذ حز ایٗ پبسأتش ثشای ٚتیفٛاس ٚ ٘فی ثفٝ 
دس فذ ٚ دس ٔغبِقفٝ لفبدسی دس  فذ  28ٚ  69/5تشتیفت 
 )ی7ٚ 1دس ذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت ( 98حز تٛػّظ ٘ی 
سی ثش اػبع آصٖٔٛ آٔبسی ٔٗ ٚیتٙی تفبٚت ٔقٙبدا
تٛػّفظ  PTٔـبٞذٜ ٘ـذی أّب، ثٝ عٛس وّ ی سا٘ذٔبٖ حفز  
%) ثٝ دػفت آٔفذی اص 82ی99%) ٘ی( ،8ی99ٚتیٛاسثیـتش اص (
آٖ  بیی وٝ حز  فؼففش ثفش اػفبع فشآیٙفذٞبی  فزة 
ػغحی ٚ تشػیت ؿیٕیبیی  ٛست ٔی پزیشد ٚ ثب تٛ ّٝ ثٝ 
حبثت ثٛدٖ ویفیّت ٚ ٘ٛ  ٔٛادّ ثؼتش دس ٞش دٚ پبیّٛت دِیُ 
بٖ ثٟتش ٚتیٛاس سا ٔی تٛاٖ دس ٚیظٌی ٔٙحصش ثٝ ففشد سا٘ذٔ
ایٗ ٌیبٜ دس صٔیٙفٝ سا٘فذٔبٖ ثفب  دس  فزة ٔفٛاد غفزایی 
)ی ٞشچٙذ وفٝ اػفتفبدٜ اص 41ٔحَّٛ اص  ّٕٝ فؼفش دا٘ؼت(
 بن سع ثٝ عٙٛاٖ یىی اص ٔٛادّ ٔذیب دس پفبیّٛت ٞفب ٘یفض 
 ی)1(ٔٙجشثٝ افضایؾ  زة فؼفش ؿذٜ اػت
٘ـبٖ دٞٙفذٜ سا٘فذٔبٖ  ٘تبیو حب ُ اص ایٗ پظٚٞؾ
ٔفی ثبؿفذی اص آٖ  فبیی وفٝ  DOBثب ی ٚتیٛاس دس حز 
حز ٔٛادّ آِی دس تصفیٝ فبضلاة ٞب ثٝ دِیفُ آصادػفبصی 
پؼبة دس عجیقت، داسای إٞیّت ثیـتشی ٘ؼفجت ثفٝ ػفبیش 
پبسأتشٞب ٔی ثبؿذ ٚ ثب تٛ ّٝ ثٝ ٚیظٌی ٞبی  فبفّ ٌیفبٜ 
)  ٟت تصفیّٝ svٚتیٛاس ٚ ٕٞیٙیٗ وبسثشد ػیؼتٓ ٚتیٛاس (
فبضلاة ایٗ سٚؽ یه فٙفبٚسی ٌیفبٜ پفب یی ٘فٛیٗ ٔفی 
سا ٔفی  svثبؿذ؛ وٝ داسای پتب٘ؼیُ  بسق اِقبدٜ ای اػفتی 
 
 پایلًت يتیًر ي پایلًت وی 5DOB:مقایسٍ درصد حذف 1ومًدار
 
 
 پایلًت يتیًر ي پایلًت ویNT:مقایسٍ درصد حذف 2ومًدار 
 
ٝؼیبمٔ ٝیفصت یشیزپ ةلاضبف ی٘بتػسبٕیث ظػٛت ٖبٞبیٌ 
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 ٖٚشفمٔ ٚ یدشثسبفو ،ٜدبفػ ،ضجػ ،یقیجع ُح ٜاس هی ٖاٛت
 سدبفل ساٛفیتٚ ٝو ٗیا ٝث ّٝ ٛت بث ٗیٙیٕٞ یتؼ٘اد ٝفش  ٝث
 فؿبث یفٔ هـ  ّٕٝ  صا ّتخٔ یبٞ ٓیّلا سد ذؿس ٝث ؛ذ
 ٗفیا سد ضجػ یبضف ثاذحا تٟ  تػبٙٔ یٞبیٌ ذ٘اٛت یٔ
 یاساد  ِبفث یبٞ ساٛیتٚ اشیص یدٛؿ ٝتفشٌ شظ٘ سد ضی٘ كعبٙٔ
 (ذٙتفؼٞ ییبفجیص سبیؼث ً٘س ٓو ؾفٙث یبٞ ٌُ14 ٗیذفثی)
 ةلاضبف ّٝیفصت سد ٓتؼیػ ٗیا صا ٜدبفتػا بث ٖاٛت یٔ كیشع
أت ضی٘ اس ٗوبٔا ٗیا ضجػ یبضف ؾیاضفا ی٘بتػسبٕیث یبٞ ٗیٔ
 ٚ یدبصتلا ،یىیطِٛٛیضیف ،یىیطِٛٛفشٔ یبٞ یٌظیٚ یدٕٛ٘
 ییبفػبٙؿ ، یف شقٔ ّتیٕٞا ٜبیٌ ٗیا دشف ٝث شصحٙٔ یىیت٘ط
 یفٔ شف ت ًف٘س شف پ سٛفـو ُف اد سد اس ٖآ صا ٜدبفتفػا ٚ
 یبفٞ ٖبفیش  بث یعٛٙصٔ یبٞساضی٘ یبٞ ؽٚس ،ٝ تجِایذیبٕ٘
 یسادشفث ٜشفٟث ٚ یصاذف٘ا ٜاس ْذفع تسٛ  سد یحغػ شیص
 تػبٙٔ ٝف اٛٔ یتلاىـٔ بث ذٙ٘اٛت یٔ بٞ ؽٚس شیبػ ذٙ٘بٔ
 ٜاس جفحث سد تلاىفـٔ ٗفیا صا یشیٍـیپ سٛظٙٔ ٝثیذ٘دشٌ
 تبفجیوشت ،تساشفح ٝف سد ذفٙ٘بٔ یدساٛفٔ ٝث ذیبث یصاذ٘ا
 جفحث سد ٚ شتؼث و یشیزپرٛف٘ ،شتؼث تثٛعس ،ةلاضبف
 نٛفؿ ،ّٝیففصت ؾیفپ ذفٙ٘بٔ یدساٛفٔ ٝف ث یسادشفث ٜشفٟث
ساضی٘ ٖدشو ٚسد ،یسازٌسبث عفیصٛت ٝىجفؿ یٛفؿ ٚ تؼؿ ،
(دٕٛ٘ ّٝ ٛت ییی ٚ زفبٙٔ داذؼ٘ا ،ةلاضبف11 یف ّو سٛع ٝث ی)
 ُثبل ٖبٔذ٘اس صا ساٛیتٚ ٜبیٌ كیمحت ٗیا یبٞ ٝتفبی عبػا شث
 ٓتفؼیػ ٗیا صا ٜدبفتػا یذؿبث یٔ سادسٛ شث یجػبٙٔ ٚ َٛجل
 ٝفٙیضٌ ذف٘اٛت یفٔ یتقٙ  ٚ یشٟؿ ةلاضبف ّٝیفصت تٟ 
یذؿبث یجػبٙٔ 
 
و ینادردق رکشت 
 ْبفج٘ا سد اس بٔ ٝو ی٘بؼو یٔبٕت صا ٖاٚاشف عبسػبث
یذ٘دٕٛ٘ یسبی حشع ٗیا 
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Abstract 
Background: In recent years, crisis of water shortage has become a 
serious problem in many countries. In this regard, the use of treated 
wastewater in natural or artificial method in agriculture and the like, has 
been proposed as an important and practical solution. The natural 
purification method by the use of artificial canebrakes, compared with 
other methods of treatment is an appropriate method because of its low 
cost, and also, because of easy navigation, the requirements of low 
technology and low energy consumption. Several herbs have been used 
to increase the efficiency canebrakes which including special plants to 
purify such wastewater is Vetiveria that has unique genetic, 
morphological and physiological characteristics. Due to the limited 
knowledge of the plant's industrial wastewater treatment, in this study, a 
comparison of filterablity of hospital wastewater was done between 
Vetivaria and bulrush in tropical areas. 
Methods: This experimental study was done in 2013 in the hot season, 
summer. In this study, was made two pilot glass with dimensions of 
50*60*100 Cm. A mixture of soil, sand, gravel, clay soil was selected. 
The irrigation method in this study was subsurface and continuous. First, 
hospital wastewater via a 220 liter tank as the primary sedimentation 
retention time and with time of 2 hours entered into bed with a hydraulic 
retention time of 4 days to discharge 85/0 liters per hour. To evaluate the 
efficiency of each plant in the treatment of hospital wastewater, chemical 
parameters including (PH, TP, TN , TSS, BOD5, COD)were measured 
according to standard methods of measuring. . Analysis of the data was 
done by the use of t-test and Mann-Whitney and SPSS software. 
Results :Based on the finding of this study, percentage of removal 
parameter(Bod5,Tss,Tn,Tp)  by plant Vetiveria was 
(88.54,95.71,93.93,99.80) and for bulrush was 
(82.54,91.13,86.64,99.28). 
Conclusion: Due to the unique characteristics of Vetiveria, such as high 
resistance against unfavorable environmental conditions and its higher 
efficiency than bulrush, this plant is recommended for the treatment of 
hospital wastewater. 
Keywords: Hospital Wastewater, Vetivaria Plant, Bulrush Plant, 
Wastewater Treatment 
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